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Recursos 
d’assessorament 
lingüístic 
i autoaprenentatge
En aquesta ressenya es recullen els recursos lingüístics que el Departament de 
Salut, i els diversos organismes que el componen, ha elaborat o hi ha col·laborat, 
i que ha posat a l’abast dels professionals sanitaris i de la població general. 
D’una banda, s’inclouen obres d’assessorament lingüístic i d’autoaprenentatge, que 
pretenen facilitar l’adquisició de coneixements de llengua catalana i oferir eines 
i models lingüístics adequats per al personal dels organismes sanitaris. D’altra 
banda, es comenten obres terminològiques, de característiques i finalitats diverses 
(diccionaris, vocabularis bàsics, manuals divulgatius), però realitzades amb la 
intenció de contribuir a la normalització i difusió de la llengua catalana en l’àmbit 
sanitari.   
Guia de comunicació escrita de l’Institut Català de la Salut
Fitxes d’assessorament lingüístic del Servei Català de la Salut
BASCOMPTA MARSAL, G.; ESTRUCH 
TRAITÉ, J.; GUERRERO NÀJAR, À.; PA-
LLÀS MARIMON, À. Guia de comuni-
cació escrita. Barcelona: Institut 
Català de la Salut, 1996 
 El destinatari de la Guia és el 
personal administratiu i sanitari 
de l’Institut Català de la Salut. 
Aquest personal treballa en con-
tacte directe amb el públic en 
l’assistència primària i hospitalà-
ria. Per aquesta raó la Guia de co-
municació escrita es converteix en 
un valuós referent dins el món 
de la sanitat.
 Aquesta publicació dóna uns 
criteris pràctics i clars sobre l’estil 
de redacció i l’estructura dels do-
cuments escrits que es generen 
dins de l’activitat de l’Institut Ca-
talà de la Salut, tant en l’àmbit as-
sistencial com en l’administratiu. 
Estandarditza els diferents tipus 
de documents, estableix un crite-
ris racionals de redacció i promou 
un estil de llenguatge entenedor, 
directe i eficaç.
 El contingut de l’obra està divi-
dit en tres blocs temàtics i sub-
dividit en set conjunts d’in-
formació complementària. El pri-
mer bloc inclou els capítols de-
dicats a «Criteris generals de 
redacció», «Majúscules i minús-
cules» i «Tractaments personals i 
protocol·laris». 
 El segon bloc conté el capítol 
dedicat als «Documents» més 
usuals dins la institució i s’obre 
amb un quadre resum de les se-
ves característiques generals i un 
diagrama de flux que ajuda a se-
leccionar quin és el document 
adient que cal utilitzar, tenint 
en compte les característiques de 
l’emissor, del receptor i l’objec-
tiu del document. 
 En una taula adjunta es defi-
neixen les característiques de ca-
da document des del punt de vis-
ta del seu contingut, persona en 
què parla l’emissor, persona en 
què es tracta el destinatari, ne-
cessitat de tractament de corte-
sia, salutació, comiat i signatura.
 Cada apartat d’aquest bloc con-
té una definició del document, 
una breu explicació de les parts 
que el componen i, en cas neces-
sari, uns criteris de redacció espe-
cífics. Al final de cada apartat hi 
ha un o més exemples del docu-
ment en forma d’una plantilla on 
es veu com es distribueix la in-
formació i uns exemples pràctics 
que són l’adaptació als criteris de 
la Guia de comunicació escrita de 
documents reals de l’àmbit propi 
de l’Institut Català de la Salut.
 El tercer bloc està format per 
unes llistes sobre qüestions di-
verses: abreviatures, sigles i sím-
bols més corrents dins l’àmbit 
sanitari i l’Administració públi-
ca, amb els criteris de formació, 
ús i apostrofació, i també els 
noms oficials dels municipis de 
Catalunya.
 El manual es tanca amb una 
bibliografia per a aquelles perso-
nes que vulguin ampliar infor-
mació sobre algun tema.
COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA DEL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT (CATSALUT). Fit-
xes d’assessorament lingüístic. Bar-
celona: Generalitat de Cata lu-
nya. Departament de Salut, 1997. 
[autoedició] 
 La finalitat de les Fitxes d’asses-
sorament lingüístic és poten ciar, 
fixar i divulgar un model de llen-
gua apte per facilitar l’activitat 
quotidiana del personal del Cat-
Salut, com també un model fun-
cional per oferir als ciutadans 
uns missatges escrits i orals ra-
cionals de forma i lingüística-
ment genuïns, clars i correctes. 
 En aquestes fitxes, que són de 
fàcil consulta i maneig, hi ha re-
soltes qüestions específiques de 
l’àmbit sanitari. N’hi ha de dos 
tipus: les de criteris lingüístics 
Assessorament 
i Terminologia
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(abreviacions sanitàries, citacions 
bibliogràfiques, majúscules i mi-
núscules, tractaments protocol-
laris i traducció de noms propis) 
i les de terminologia (denomina-
cions comunes internacionals i 
terminologia jurídica i adminis-
trativa).
 Les fitxes es poden consultar 
en línia a l’apartat «Serveis 
lingüístics» del web del De-
partament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya <http://
www.gencat.net/salut>.
Servei d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana del Servei Català de la Salut 
COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA DEL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT (CATSALUT). 
Bar celona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Salut, 
1997. [autoedició]
 El Servei d’Autoaprenentatge 
de Llengua Catalana (SALC) és 
un curs de formació adreçat espe-
cialment al personal de la cor-
poració del CatSalut i el dels 
centres, serveis i establiments 
que conformen la xarxa sanitària 
d’utilització pública, amb uns de-
terminats coneixements de llen-
gua catalana.
 Les fitxes del SALC contenen 
bàsicament coneixements mit-
jans de llengua catalana, tot i 
que a vegades també n’inclouen 
de superiors i d’elementals.
 El SALC es compon de 28 fitxes 
que recullen continguts de llen-
gua general i ortografia, morfo-
sintaxi i lèxic, bàsicament. Cada 
fitxa conté una part teòrica, uns 
exercicis i una clau d’exercicis. 
Els exercicis del SALC s’adapten 
a situacions i contextos que te-
nen lloc en l’àmbit sanitari, per 
la qual cosa els destinataris po-
den practicar de manera activa en 
el seu lloc de treball els coneixe-
ments lingüístics que van adqui-
rint.
 El SALC es pot trobar en línia 
a l’apartat «Serveis lingüístics» 
del web del Departament de 
Salut de la Generalitat de Ca-
ta lunya <http://www.gencat.net/
salut>. La versió en línia consta 
de dos apartats: la teoria, en for-
mat PDF, i els exercicis interac-
tius.
CASANOVAS ROS, J.; DOMINGUEZ DO-
MINGUEZ, M.; FUENTES ARDERIU, X.; 
SABATER BACCIGALUPI, R. Manual 
d’estil de la Ciutat Sanitària i Uni-
obstant això, els autors s’han 
decantat, això sí, per parar es-
ment en les qüestions lingüísti-
ques més freqüents que un pro-
fessional de l’organització pot 
plantejar-se. Per això, no és un 
text general sinó una proposta 
restringida a les necessitats de 
l’Hospital de Bellvitge, en què, 
a més, també es detallen els cir-
cuits habituals de l’Hospital per 
publicar treballs i preparar el su-
port gràfic de presentacions i 
conferències.
 El Manual d’estil ha estat i con-
tinua essent una eina útil per 
als professionals de l’Hospital de 
Bellvitge de l’Institut Català de 
la Salut.
Manual d’estil de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
versitària de Bellvitge. Barcelona: 
Ciutat Sanitària i Universitària 
de Bellvitge; Institut Català de la 
Salut, 1997.
 L’any 1997 la Ciutat Sanitària 
i Universitària de Bellvitge de 
l’Institut Català de la Salut, a ho-
res d’ara Bellvitge Hospital, va 
publicar el seu manual d’estil. 
El Manual va néixer amb la vo-
luntat, d’una banda,  d’esdevenir 
una eina eminentment tècnica i, 
de l’altra, de posar a l’abast del 
personal sanitari, especialment, 
una terminologia sanitària en ca-
talà de consulta fàcil per usar en 
les comunicacions científiques. 
 El Manual no pretén ser una 
gramàtica, ni una ortografia. No 
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Recursos 
terminològics
Dossier d’autoaprenentatge de llengua catalana, nivell B
nat al personal sanitari i no sani-
tari de l’Institut Català de la Sa-
lut que no pot assistir a un curs 
presencial a causa de la seva fei-
na i que, no obstant això, vol as-
solir uns coneixements lingüís-
tics determinats.
 Per a l’autoaprenentatge, es va 
elaborar un material adequat per 
al personal al qual s’adreça i a 
més es van establir unes tutories 
presencials que ajuden a resoldre 
AUTORS. Dossier d’autoaprenentat-
ge de llengua catalana, nivell B. 
Barcelona: Institut Català de la 
Salut, 1995.
 L’Institut Català de la Salut va 
crear l’any 1995 el Dossier d’auto-
aprenentatge de llengua catalana, 
nivell B per donar resposta a unes 
necessitats formatives de l’orga-
nització.
 El Dossier d’autoaprenentatge de 
llengua catalana, nivell B va desti-
dubtes i a plantejar qüestions so-
bre els coneixements lingüístics 
que el personal sanitari i no sani-
tari va adquirint.
 A hores d’ara, podem dir que 
el Dossier d’autoaprenentatge de 
llengua catalana, nivell B de l’Ins-
titut Català de la Salut ha arribat 
a un gran nombre de persones 
i que ha complert els objectius 
inicials. 
La «Col·lecció de Reculls Lexico-
gràfics Berenguer Sarriera» pre-
tén difondre, actualitzar i millorar 
el lèxic de les diverses especiali-
tats mèdiques i, en darrer terme, 
aconseguir la normalització de la 
llengua catalana en l’àmbit sani-
tari. L’edita el Departament de Sa-
lut, amb la col·laboració de l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i de Balears. Els autors 
dels reculls són Oriol Casassas i 
Joaquim Ramis i Coris.
 La col·lecció es va iniciar l’any 
1991 amb el Vocabulari de la pres-
cripció. Els mots i les locucions 
d’una recepta. Des d’aleshores 
s’han publicat un total de 13 
volums monogràfics, el darrer, 
l’any 2002, amb el títol De gine-
cologia i d’obstetrícia, n’hauríem de 
parlar. La intenció és continuar 
publicant-ne i abordar el lèxic de 
totes les especialitats mèdiques.
 Aquesta col·lecció vol contri-
buir a omplir el buit que s’ha 
produït com a conseqüència de 
la manca de formació en català, 
Col·lecció de Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera
durant molts anys, dels profes-
sionals sanitaris. Cada volum fa 
explicacions i comentaris dels 
termes bàsics d’aquella especia-
litat, i dedica una atenció pre-
ferent als que presenten dificul-
tats, o que són coneguts sobretot 
en la forma castellana. També in-
clou uns petits vocabularis cas-
tellà-català i anglès-català, amb 
els termes més importants que 
s’han tractat al llarg del text.
 Els números publicats fins ara 
són els següents (del 8 al 13 es-
tan disponibles en format PDF a 
l’apartat «Serveis lingüístics» del 
web del Departament de Salut, 
<http://www.gencat.net/salut>):
1. Vocabulari de la prescripció. Els 
mots i les locucions d’una recepta
2. El diagnòstic per la imatge. La 
seva expressió escrita
3. La cardiologia mot per mot
4. La medicina preventiva en la 
pràctica assistencial, dit entre nosal-
tres
5. Els mots de la dermatologia, a 
flor de pell
6. La neurologia demana la paraula
7. La veu de la gestió hospitalària
8. Bo i parlant d’ortopèdia
9. La pneumologia al peu de la lle-
tra
10. L’aparell digestiu, de paraula i 
per escrit
11. Un monitoratge purament ver-
bal
12. Més ben dit, la psiquiatria
13. De ginecologia i d’obstetrícia, 
n’hauríem de parlar 
Manual de terminologia sanitària bàsica 
MARTÍN, O; MARTÍN, N. Manual 
de terminologia sanitària bàsica. 
Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, 2004. 
 Aquest Manual s’ha elaborat a 
partir dels materials de consulta 
utilitzats en els cursos de termi-
nologia sanitària bàsica adreçats 
als professionals de les unitats 
d’admissió i atenció a l’usuari. 
Tot i ser, doncs, aquest col·lectiu 
el principal destinatari d’aquesta 
publicació, també esdevé una ei-
na útil per a tots els professionals 
que treballen en l’àrea de salut, 
per als estudiants que es preparen 
per incorporar-se a aquest sector i 
per a totes aquelles persones inte-
ressades a conèixer el llenguatge 
de les ciències de la salut.
 El Manual s’estructura en qua-
tre parts. En la primera part 
s’expliquen les característiques 
essencials i l’origen de la termi-
nologia mèdica. En la segona, 
s’exposen els recursos de què dis-
posa la terminologia científica 
per construir nous termes i es de-
dica una atenció especial a la for-
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TERMCAT, CENTRE DE TERMINO-
LOGIA. Diccionari d'otorinolarin-
gologia. (català-castellà-anglès). 
Barcelona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, 2001.
 Més de 1.300 termes en català, 
Diccionari d’otorinolaringologia 
castellà i anglès, amb la defini-
ció, i un índex dels noms cien-
tífics usats internacionalment 
en anatomia, basat en la Nomi-
na anatomica. A més dels termes 
d'anatomia, fisiologia i patolo-
gia, s'hi recullen termes relatius 
a la correcció auditiva, als apa-
rells i instruments que es fan 
servir en les exploracions i a la 
patologia de la veu, entre d'al-
tres. 
GONZÁLEZ MESTRE, A.; PALLÀS MA-
RIMON, À.; SABATER BACCIGALUPI, 
R.; SALVADOR SAIGÍ, M.; GARÇON PEY-
RÍ, M.; CASANOVAS ROMAGUERA, N.; 
AGUSTÍ RIBÉ, B.; COMPANY JULIOL, J. 
M.; POUS ROURA, A.; RAFECAS RUIZ, 
M.; TORRES SUBIAS, M. R. Lèxic bàsic 
de conversa sanitària. Barcelona: 
Institut Català de la Salut, 2000.
 Aquest lèxic pretén facilitar al 
màxim la comunicació entre els 
usuaris i els professionals dels 
Lèxic bàsic de conversa sanitària
serveis sanitaris en la societat ca-
talana actual, plurilingüe i di-
versa. L’obra conté aproximada-
ment dues mil entrades, amb 
la terminologia i la fraseologia 
més habituals de l’acte mèdic en 
set llengües: català, castellà, an-
glès, francès, alemany, rus i àrab. 
Aquesta pluralitat de llengües és 
una de les novetats més relle-
vant d’un lèxic d’aquestes carac-
terístiques. Per tal que el conjunt 
d’expressions i termes de l’àm-
bit sanitari quedi ben organitzat, 
es va creure oportú de classificar 
aquest lèxic en quatre apartats 
diferents. 
 En el primer apartat, «Situaci-
ons comunicatives amb l’usua-
ri», s’exposen de forma lògica 
totes aquelles expressions i fra-
seologia més habituals segons la 
situa ció comunicativa en què es 
trobin les persones. Aquest apar-
tat està dividit en cinc seccions i 
cadascuna correspon a una situa-
ció comunicativa diferent. Hi ha 
una relació de preguntes adreça-
des a l’usuari sobre dades perso-
nals, administratives, d’informa-
ció legal, d’informació sanitària 
i de relacions socials. Les expres-
sions no estan ordenades alfabè-
ticament sinó segons les situa-
cions lògiques d’una conversa.
 En el segon apartat, «Aspectes 
diversos de relació amb l’usuari», 
s’han agrupat temàticament tots 
aquells aspectes de l’entorn de 
l’usuari i relacionats amb la seva 
possible malaltia, tals com: ex-
pressions de lloc, expressions tem-
porals, d’interrogació, de nombre, 
malalties, especialitats mèdiques, 
verbs més usuals i persones amb 
qui es pot contactar. 
 «El cos humà», el tercer apar-
tat, descriu les diferents parts del 
cos per tal de poder localitzar 
els símptomes que presenten els 
usuaris. Per facilitar la localitza-
ció dels diferents òrgans descrits 
s’hi han inclòs uns dibuixos ana-
tòmics amb numeració que cor-
respon al text.
 El quart apartat és un «Voca-
bulari sanitari més freqüent de 
relació amb l’usuari». Tots els ter-
mes catalans de lèxic apareixen 
a la primera columna i estan or-
denats alfabèticament de forma 
discontínua, seguits dels termes 
corresponents en castellà, anglès, 
francès, alemany, rus i àrab.
mació dels mots mitjançant la 
derivació, la composició i l’abre-
viació. La tercera part presenta 
les arrels, els prefixos i els sufixos 
més utilitzats en l’àmbit de la 
medicina  classificats, d’una ban-
da, d’acord amb el significat que 
afegeixen o el grup anatòmic o 
funcional al qual pertanyen. Fi-
nalment, la quarta part, i més 
extensa, ofereix un recull de les 
abreviacions més utilitzades en 
l’àmbit sanitari, ja siguin abrevia-
tures, símbols o sigles. 
 El Manual de terminologia sa-
nitària bàsica està disponible 
en format PDF a l’apartat «Ser-
veis lingüístics» del web del 
Departament de Salut, <http://
www.gencat.net/salut>.
Diccionari d’oftalmologia 
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLO-
GIA. Diccionari d'oftalmologia (ca-
talà-castellà-anglès). Barcelona: 
TERMCAT, Centre de Terminolo-
gia, 2001. 
 Recull 1.430 termes sobre 
aquesta especialitat medicoqui-
rúrgica. A més dels termes d’ana-
tomia, basats en la Nomina ana-
tomica, s’hi inclouen els relatius 
a les patologies, les tècniques, 
els aparells i els instruments per 
a l’exploració, així com els ter-
mes d’òptica d’ús més freqüent. 
El diccionari presenta les defini-
cions, que recullen els trets es-
sencials per a la comprensió dels 
conceptes i que han estat ela-
borades amb l’aportació d’espe-
cialistes reconeguts en aquesta 
disciplina, amb la intenció que 
serveixi tant als oftalmòlegs i als 
òptics com als estudiants i pro-
fessionals de la medicina.
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■
CABRÉ I PLAYÀ, X. Diccionari d'ho-
meopatia. Barcelona: TERMCAT, 
Centre de Terminologia, 2004.
 El Diccionari d'homeopatia l’ha 
elaborat el metge homeòpata 
Xavier Cabré amb l'assessorament 
terminològic del TERMCAT i el 
patrocini dels laboratoris farma-
cèutics Phinter-Heel, SAU. En 
l'elaboració del diccionari també 
han intervingut experts de l'Aca-
dèmia Mèdico Homeopàtica de 
Barcelona i de la Secció d'Ho-
meopatia del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona. L'obra con-
té termes com dinamització, gem-
moteràpia, globalitat de símptomes, 
homotoxicologia, miasma, nosode, 
punts de Weihe, remeis florals de 
Bach, simíl·limum, símptoma clau 
o sucussió, que sovint generen 
Diccionari d’homeopatia
dix que conté una petita expli-
cació biogràfica dels diversos au-
tors esmentats. 
dubtes, denominatius i concep-
tuals, a tots aquells que s'acosten 
al món de l'homeopatia o fins i 
tot als que l'exerceixen professio-
nalment.
 El Diccionari d'homeopatia aple-
ga i defineix més de 400 termes 
especialitzats i en presenta els 
equivalents en castellà, francès 
i anglès. Conté també abun-
dants explicacions complemen-
tàries dels conceptes i exemples 
que permetran als lectors enten-
dre millor la filosofia i l'aplica-
ció pràctica d'un mètode tera-
pèutic que cada cop té un pes 
més important en la nostra socie-
tat. També s'hi troben freqüents 
referències històriques a l'origen 
o a l'evolució de les nocions, que 
es complementen amb un apèn-
Glossari bàsic per a persones afectades per l’HIV/sida
MORAL, X. Glossari bàsic per a 
persones afectades per l’HIV/sida. 
Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, 2002.
 Aquest Glossari recull el voca-
bulari bàsic i usual sobre el virus 
de la immunodeficiència huma-
na i la sida. No és un diccionari 
ni una obra de caràcter pròpia-
ment terminològic. Va adreçat a 
les persones seropositives, i pre-
tén facilitar-los la comprensió 
de termes, expressions i sigles 
d’aquest camp amb què es po-
den trobar sovint, ja siguin de ti-
pus mèdic, farmacològic, social, 
associatiu o legal.
 El Glossari conté uns 1.820 ter-
mes, amb definició i equivalèn-
cies en castellà, francès i anglès. 
L’autor és Xavier Moral, i s’ha 
editat amb la col·laboració del 
Departament de Salut. Està dis-
ponible en format PDF a l’apar-
tat «Serveis lingüístics» del web 
del Departament, <http://www. 
gencat.net/salut>.
